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DIARIO OFICIAl~
DEL
MINISTERIO DE LA GUERRA
..•._......
El Ministro de la Guerra,
EDUARDO BERMUDEZ REINA.
MARíA CRISTINA
MARíA CIÚSTiNA
El Ministro de Ir Guerra,
EDUARDO BERMÚDEZ REINA.
En consideración á las circunstancias que concu-
rren en D. Alonso Alvarez de Toledo y Caro Sil-
va, conde de Niebla, capitán de Caballería, en nom-
bre de Mi Augusto Hijo el REY Don Alfonso XIII,
y corno REINA Regente del Reino,
Vengo en concederle merced de hábito de la Or-
den de Calatrava; en inteligencia, de que el interesa-
do ha de incoar el expediente que previenen los esta-
tutos y definiciones de las Ordenes militares, en el
plazo de un año, con arreglo á lo dispuesto en la real
orden circular de treinta de mayo de mil ochocien-
tos ochenta y ocho.
Dado en Palacio á cinco de marzo de mil ocho-
cientos noventa.
de Guerra, en nombre de Mi Augusto Hijo el REy
Don Alfonso XIII, y como REINA Regente del Reino,
Vengo en disponer que cese en dicho cargo y
pase á situación de retirado, con el haber que por.
clasificación le corresponda, con arreglo al caso ter-
cero del artículo treinta y dos de la ley de veintinue-
ve de noviembre de mil ochocientos setenta y ocho.
Dado en Palacio á cinco de marzo de mil ocho-
cientos noventa.
."" • ....,'<s.1I ....... • -
El Ministro de la Guerra,
EDUARDO BERMÚDBZ REINA.
REALES DECRETOS
MARíA CRISTINA
MARíA CRISTINA
El Ministro de la:Guerra,
EDUARDO BERM(TDEZ REINA.
PARTE OFICIAL
En consideración á lo solicitado por el coronel,
capitán del real Cuerpo de Guardias Alabarderos,
n.Antonio FoxáyMuñoz, y con arreglo á lo dispues-
to en el artículo adicional de la ley de diez y nueve
de julio último, en' nombre de Mi Augusto Hijo el
REY Don Alfonso XIII, y como REINA Regente del
Reino,
Vengo en concederle el ingreso en la Sección de
Reserva del Estado Mayor General del Ejército, con
el empleo de General de brigada.
Dado en Palacio á cinco de marzo de mil ocho-
cientos noventa.
En nombre de Mi Augusto Hijo el REY Don Al-
fonso XIII, y como REINA Regente del Reino,
Vengo en nombrar Gobernador militar de la
provincia de Teruel, al general de brigada D. Ma-
riano Aldama y Rodriguez.
Dado en Palacio á cinco de marzo de mil ocho-
cientos noventa.
Deseando solemnizar, con un acto de clemencia,Iel afortunado restablecimiento de la salud de Mi Au-
gusto Hijo el REY Don Alfonso XIII, en uso de la
En consideración á 10 solicitado por el Intenden- !prerrogativa consignada en el artículo cincuenta y
te de división D. Ramón Fernández Munilla y I cuatro de la' Constitución de la Monarquía Española,
, Garcia, Jefe de Sección de la Intervención General 1en nombre de S. M.el REY (q. D. g.), Y como REINA
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Regente del Reino, á propuesta del Ministro de la con arreglo al artículo ciento sesenta y seis del CÓ-
, Guerra y de acuerdo con el parecer del Consejo de digo penal del Ejército, por haber contraido matri-
Ministros, monio con infracción de la ley de reclutamiento y
Vengo en decretar 10 siguiente: reemplazo.
Artículo primero. Concedo indulto de la quinta Artículo quinto. Para obtener los beneficios con-
parte de la condena á los sentenciados por la juris- cedidos por este decreto, son circunstancias indis-
dicción de Guerra á las .penas de reclusión común y pensables:
militar, relegación y extrañamiento temporales; de Primera. Que se haya dietado sentencia firme, ó
una cuarta parte á los sentenciados á presidio y pri- que la pronunciada hubiera tenido este carácter á
sión mayores, comunes y militares; de una tercera no promoverse disenso que implique la necesidad
parte á los sentenciados á confinamiento, inhabili- del fallo del Consejo Supremo de Guerrá y Marina.
tación absoluta é inhabilitación especial, temporales; . Segunda. Que los reos estén sufriendo condena,
y de una mitad á los sentenciados á presidio y prisión ó por 10 menos á disposición del Tribunal senten-
correccionales, comunes y militares, suspensión de ciador,
empleo ó cargo público, recargo en el servicio y des- Tercera. Que no sean reincidentes. Para la aplí- :
tierra, excepto cuando esta última pena haya sido cación de esta regla, no se considerará la segunda
impuesta por falta de la caución preceptuada por el deserción como reincidencia en este delito.
artículo cuarenta y cuatro del Código penal ordina- Cuarta. Que no hayan sido condenados en la úl-
rio de la Península, por el cuarenta y tres del de tima sentencia.por más de un delito . .
Cuba y Puerto Rico y por el cuarenta y cuatro del Quinta. Que no hayan disfrutado de los benefí-
de Filipinas. cios de otro indulto, sea general ó parcial.
Artículo segundo. Concedo, asimismo, indulto y Sexta. Que hayan observado buena conducta
total de las penas de.arresto y multa,cualquiera que en las cárceles, prisiones militares ó establecimientos
haya sido la legislación aplicada en la sentencia, así penales durante el tiempo que lleven en unas ú otros.
como de la responsabilidad personal subsidiaria por Artículo sexto. Quedarán sin efecto las gracias
insolvencia, excluyendo la correspondiente á la falta concedidas por este decreto, si reincidieren 10s in-
de indemnización á los ofendidos. dultados. En ese caso, y aparte de la pena á que la
Artículo tercero. Concedo también indulto total reincidencia diere lugar, se hará cumplir al reo,
de las penas impuestas en sentencia firme por los siendo posible, la remitida por el presente decreto.
delitos cometidos por medio de la imprenta, y por Artículo séptimo. Se exceptúa de lo.s beneficios
los políticos comprendidos en el capítulo primero y de este indulto á los reos de los delitos de falsedades,
en las secciones primera y tercera del 'capítulo se- prevaricación, cohecho, malversación de caudales
gundo, ambos del título segundo, yen los capítulos públicos, fraudes y exacciones ilegales, parricidio,
primero, segundo y tercero del título tercero del li- asesinato, secuestro comprendido en la ley de ocho
bro segundo de los tres Códigos mencionados, y en de enero de mil ochocientos setenta y siete, robo é
el artículo doscientos setenta y tres del de la Penín- incendio, y todos los delitos que sólo á instancia de
sula, doscientos sesenta y nueve del de Cuba y parte se persiguen y cuya pena se remite por psr-
Puerto Rico, y doscientos sesenta del de Filipinas; dón del ofendido.
y por los delitos militares de rebelión y sedición, . Artículo octavo. La aplicación del indulto con-
comprendidos en el título tercero del libro segundo cedido por este decreto no alcanzará en caso alguno
del Código penal del Ejército. á las penas de degradación, pérdida de empleo, se-
Se exceptúa de lo dispuesto en este artículo: paración del servicio y deposición de empleo, im-
Primero. Los delitos de injuria y calumnia contra puestas como principales ó accesorias á individuos
particulares, que hayan sido juzgados por los tribu- del Ejército.
nales militares, por haberse cometido en las plazas Artículo noveno. Los Tribunales que' ejercen la
de Africa, y los que en los mismos territorios se jurisdicción de Guerra, sobreseerán los procesos in-
hayan cometido contra soberanos , príncipes, agen- coados, por los hechos punibles á que se refiere al ar-
tes diplomáticos de naciones amigas, ó extranjéros tículo tercero de este decreto, siempre que no se
con carácter público, que disfruten de análoga con- encuentren comprendidos en las excepciones del mis-
sideración. . . mo artículo Ó del séptimo.
y Segundo. Los delitos comprendidos en los ar- Artículo décimo. Las autoridades judiciales del
tículos ciento noventa y ocho al doscientos dos in- Ejército, encargadas de la ejecución de las sentencias
elusive del Código penal ordinario de la Península, respectivas, aplicarán inmediatamente el presente in-
ciento ochenta y seis al ciento noventa inclusive del dulto, remitiendo al Ministerio de la Guerra, con la
de Cuba y Puerto Rico, y ciento ochenta y ocho al brevedad posible, relación nominal de los reos á
ciento nevéhta y dos, también inclusive, del de Fili- quienes se haya aplicado, con expresión del tiempo
pinas, de la condena que se hubiere cumplido y del que,
Artículo cuarto. Concedo igualmente indulto 'to- hecha la rebaja, restare al penado.
tal de la pena de destino á un cuerpo de disciplina Artículo undécimo. Las autoridjides administra-
á los individuos de la clase ' de tropa, sentenciados. tivas, los gobernadores de fortalezas y prisiones mí-
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litares, y los jefes de establecimientos penales y cár-
celes, facilitarán cuantos datos les pidan los Tribu-
nales de Guerra, para la ejecución de este decreto.
Artículo doce. Por el Ministerio de la Guerra se
resolverán, sin ulterior recurso, las dudas y reclama-
ciones que pueda ofrecer el cumplimiento de los pre-
ceptos anteriores.
Dado en Palacio á cinco de marzo de mil ocho-
cientos noventa. .
MARíA CRISTINA
El Ministro de la Guerra,
EDUARDO BERMÚDEZ REINA.
Con arreglo á 10 que determina la excepción dé-
cima del artículo sexto del real decreto de veintisie-
te de febrero de mil ochocientos cincuenta y dos, á
propuesta del Ministro de la Guerra, de acuerdo con
el Consejo de Ministros, en nombre de Mi Augusto
Hijo el REY Don Alfonso XIII, y como REINA Regen-
te del Reino;
Vengo en autorizar á la Fábrica de armas' de
Toledo, para adquirir, directamente y por vía de en-
sayo, de la fábrica Santa Bárbara, de Oviedo, diez
toneladas de pólvora para fusil, y en el precio de
treinta mil pesetas al pie de fábrica; cuyo 'impor te y
demás gastos hasta su recepción en la de Toledo, se-
rán cargo al cuarto concepto del vigente plan de la-
bores del material de Artillería.
. Dado en Palacio á cinco de marzo de mil ocho-
cientos noventa.
MARíA CRISTINA
.1
il Ministro de la Guerra,
EDUARDO BERMÚDEZ REINA.
Con arreglo á 10 que determina la excepción no-
vena del artículo sexto del real decreto de veintisiete
de febrero de mil ochocientos cincuenta y dos, á pro-
puesta del Ministro de la Guerra, y de acuerdo con el
Consejo de Ministros, en nombre de Mi Augusto
Hijo el REY Don Alfonso XIII, y como REINA Regen-
te del Reino,
Vengo en aprobar el gasto de mil novecientas
treinta y cinco .pesetas cincuenta y nueve céntimos,
á que ha ascendido el transporte de piezas y mate-
rial de Artillería, por gestión directa, desde el muelle
del puerto de Pasajes al fuerte de Clioritoquieta.
Dado en Palacio á cinco de marzo de mjl ocho-
cientos noventa.
Con arreglo á lo que determinan las excepciones
cuarta y quinta del artículo sexto del real decreto de
veintisiete de febrero de mil ochocientos cincuen-
ta y dos, á propuesta del Ministro de la Guerra, de
acuerdo con el Consejo de Ministros, y de confor-
midad con el dictamen emitido por la Sección de
Guerra y Marina del Consejo de Estado, en nombre
de Mi Augusto Hijo el REY DOl\ Alfonso XIII, y
como REINA Regente del Reino,
Vengo en autorizar la compra del material De-
cauoille, necesario para las obras de explanación del
frente interior de la Ciudadela de Pamplona, adqui-
riéndolo, por gestión directa, de la casa Decauvffle. ,
establecida en Petit Bourg (Francia), ó de sus repre-
sentantes en España.
Dado en Palacio á cinco de marzo de mil ocho-
cientos noventa.
MARíA CRISTINA
. El Ministre de la Guerra,
EDUARDO BERMÚDEZ REINA.
REALES ORDENES
ARMAMENTO Y MUNICIONES
3.· DIRECCIÓN.-t,lSECCIÓN
Excmo. Sr.: El REY (q, D. g.), Y en su nombre la REINA
Regente del Reino, de conformidad con lo propuesto por
el General Jefe de la .3." Dirección de ' este Ministerio, ha
tenido á bien aprobar la baja de .34 cartuchos, con 1.500
gramos de pólvora, para C. Be. 9 cm., Y 40 estopines á fric-
ción, gastados por la .3.a batería del primer regimiento de
Cuerpo de Ejército, en las salvas verificadas en Sanlúcar
de Barrameda, con motivo de los honores fúnebres tributa-
dos al cadáver .dc S. A. R. el Infante Duque de Montpen-
sier; siendo, al propio tiempo, la voluntad de S. M., se
reemplacen por el parque de Sevilla, á la citada batería, las
municiones consumidas.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
efectos consiguientes. Dios guarde á V. E. muchos años•.
Madrid 4 de marzo de 1890. ~
BERMúDEz RE1NtA
Señor Capitán general de Andalucia.
Señor General Jefe de la 5.a Dirección de este Mirlisterio.
.. -
.DESTINOS
V DIRECCIÓN ,-2.' SECCIÓN
MARIA CRISTINA
El Ministro de la Guerra,
EDUARDO BERMÚDEZ REINA.
--
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Excmo. Sr.: Aprobando lo propuesto por el General
Jefe de la 1.' Dirección de este Ministerio, para la provisión
de una vacante de oficial 3.° del Cuerpo Auxiliar de Ofi-
cinas l'rJilitares, ocurrida en ese distrito, y que, según real
orden d~'~; de febrero próximo pasado (D. O. núm. 44),
quedó sin cubrir por.no haber personal voluntario de la ex-
D. O. NUM.53
LICENCIAS
presada clase, el REY (q. D. g.), Y en su nombre la RETNA
Regente del Reino, ha tenido á bien nombrar para ocupar-
la, al oficial j, o D. Mónico González Gómez, destinado al
,G obierno Militar de Sevilla, y en la actualidad en esta coro
te; único que la tiene solicitada, y el cual disfrutará de la
ventaja marcada en la regla 1.& del artículo 1.° de la ley de
19 de julio de 1889 (C. 1. núm• .341).
De real orden lo digo á V. R. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. R. muchos años. Madrid
Al de marzo de 189?'
noticia de la interesada. Dios guarde á V. E. muchos años.
Madrid 4 de marzo de 1890.
BERMÚDEZ REINA
Señor Capitán general de las Provincias Vascongadas.
Señor General Jefe de la 5.& Dirección de este Ministerio.
BBRMÚDEZ REINA
Señor Capitán general de la Isla de Cuba.
Señores Capitanes generales de Castilla la Nueva, Anda-
lucía, Burgos y Galicia, General Jefe de la 5 .a Direc-
ción de este Ministerio é Inspector de la Caja General
de Ultramar.
-.-
IN DEMNIZACIONES
SUBSECRETARÍA.- GABINETE MILITAR
Excmo. Sr.: Enterado de la comunicación de V. R., fe-
cha 211 de febrero próximo pa sado, el REY (q. D. g.), yen
su nombre la REINA Regente del Reino, ha tenido á bien
aprobar la disposición de que daba V. E. cuenta á este Mi-
nisterio, de haber ordenado, á petición del Delegado de Ha-
cienda de esa provincia, la salida de esa capital para Cinco
Olivas, de un oficial y .30 individuos de tropa del regimien-
to Infantería del Infante, con objeto de auxiliar al agente
ejecutivo en el cobro de contribuciones; declarando á la
fuerza expresada el derecho al plus correspondiente, á te-
nor de lo prevenido en la real orden de 6 de marzo de 1872,
y al oficial, el de indemnización, con arreglo al reglamento
de 1.° de diciembre de 1884.
De real orden lo digo á Y. E. para su conocimiento y
efectos consiguientes. ,Dios guarde á V. E. muchos años.
Madrid 4 de marzo de 1890.
BRRMÚDEZ RBINA
Señor Capitán general de Aragón.
Señor General Jefe de la 5.& Dirección de este Ministerio.
--o.. g-
Ií,· DIRECCION.-t.· SECCION
Excmo. Sr.: En vista del expediente que V . E. remitió
á este Ministerio, en 27 de agosto último, instruido á ins-
tancia de D.a Alberta Arcelus, en súplica de indemnización
de daños sufridos durante la pasada guerra civil, en los ca-
seríos de su propiedad, Civília-Audiy Civilia-Chiqui, S. M.
'el REY (q. D. g.), Y en su nombre la REINA Regente del
Reino, de acuerdo con lo informado por las Direcciones .3.-
y 5'· de este Ministerio, yconforme con el dictamen de la
Sección de Guerra y Marina del Consejo de Estado, se ha
servido resolver que procede abonar á D.& Alberta Arcelus
en concepto d\t0demnización de los daños y perjuicios qu~
durante la guerra civil se causaron en sus caseríos antes
mencionados, la suma de , .o9a '69 pesetas; cuya cantidad se
hará efectiva con arreglo á las disposiciones vigentes,
De.real orden lo digo á V. E. ,para su cono,cimiento y i
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2,' DIRECCIÓN.-2.· SECCION
Excmo. Sr.: En vista de la comunicación que V. E. di-
rigió á este Ministerio, en 8 de febrero último, y de su tele-
grama de 26 del mismo, ante las razones que en aquélla ex-
pone para demostrar la conveniencia de conceder lice'ncias '
á algunos individuos de la clase de tropa que, atacados de
la grippe, ingresaron en los hospitales militares del distrito
de su mandoyy no han obtenido en ellos su completa cura-
ción, S. M. el REY (q. D. g.), yen su nombre la REINA Re-
gente del Reino, 't eniendo en cuenta la índole epidémica de
la enfermedad y la circunstancia de ser el actual mes el úl-
timo de los exceptuados para la concesión de licencias, por
enfermos, á los individuos convalecientes en los hospitales
militares de ese di strito, según el 'art o37 de las instruccio-
nes dictadas por real orden de 16 de marzo de 1885 (C. 1. nú-
mero 132), se ha servido autorizar á V. E., como caso
excepcional, para 'que pueda conceder licencias por el con-
cepto expresado, procurando limitar su número al estricta-
mente indispensable, dando conocimiento á este Ministerio
de las que conceda.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
efectos consiguientes. Dios guarde á V. E. muchos año s.
Madrid 4 de marzo de 1890.
BERMÚDIlZ REINA
Señor Capitán general de Burgos.
Señor General Jefe de la 5. a Dirección de este Ministerio.
-" ...
PAGAS DE TOCAS-
1,& DIRECCION,-t,' SECCIDN
Bscmo, Sr.: El fuly (q. D. g.), Yen su nombre la RIIINA
Regente del Reino, conformándose con lo expuesto por el
Consejo Supremo de Guerra y Marina, en 28 de enero úl-
timo, ha tenido á bien conceder á D.a Maria del Pilar Be-
nedicto y Jimeno, viuda del alférez de Infantería D. Car-
los Montalvo y Fernández de Córdova, las dos pagas de to-
cas á que tiene derecho por reglamento, cuyo importe de
.325 pesetas, duplo de las 162' 50 que de sueldo mensual dis-
frutan los de la clase y arma del causante, en actividad, se
abonará á la interesada, por las oficinas del Cuerpo Admi-
nistrativo del Ejército, en el distrito de Arsgón,
De real orden 10digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años, Madrid
4 de marzo de 1890.
B:aB.MÚDBi': RtlINA
Señor Capitán' general de Aragón.
Señores Presidente del Consejo Supremo de Guerra y
Marina y General Jefe de la 5. 8 Dirección de este Mi-
nisterio.
-.-
D.. O. NlJM. 53
PAS'ES A OTRAS ARMAS
1." U1RECCIÓ;{.-2.' SECCION
Excmo. Sr.: El REY (q. D. g.), yen su nombre la RRINA
Regente del Reino, de acuerdo con lo propuesto por el Ge-
neral Jefe de la La' Dirección de este Ministerio, ha tenido
á bien nombrar celador de fortificación de tercera clase, al
alférez de la escala de reserva del arma de Infantería
D. Andrés Criado y Martinez, que sirve en el regimien-
to Reserva de Colmenar Viejo, mlm . .3; una vez que es el
más antiguo de los sargentos primeros de Ingenieros que,
al ascender á alféreces de la escala de reserva del arma de
referencia, conservaron el derecho á ocupar las plazas de
celador; debiendo disfrutar en el empleo que se le confiere,
la efectividad de II de febrero próximo pasado.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Madrid
4- de marzo de .1890.
BERMÚDEZ REINA
Señor General Jefe de la 5.3 Dirección de este Ministerio.
Señor Capitán general de Castilla la Nueva.
-.-
PENSIONES
1.' D1RECCION.-V SECCION
Excmo. Sr.: El REY (q. D. g.), Y en su nombre la REINA
Regente del Reino, de conformidad con lo expuesto por el
Consejo Supremo de Guerra y Marina, en 22 de febrero úl-
timo, ha tenido á bien disponer que la pensión de 1.725 pe-
setas anuales que, por orden de 14 de agosto de 1873, fué
concedida á D..a Teodora Velasco y Navaja, como viuda del
coronel D. José Agudo y Herrero, con abono por Ia Caja
Económica de la provincia de Badajoz, y que en la actuali-
dad se halla vacante por fallecimiento de dicha pensionis-
ta, sea transmitida á su hija y del causante, D." Manuela
Agudo y Velasco, á quien corresponde con arreglo á lo
dispuesto en la legislaoi6n vigente; la cual le será abonada,
por la Pagaduría de la Junta de Clases Pasivas, desde el día
.3 r de diciembre de 1889, que fué el siguiente día al del
óbito de su referida madre, y mientras élla permanezca
soltera.
De real orden 10 digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Ma-
drid 4- de marzo de 1890.
BERMÚDEZ REINA
Señor Capitán general de Extremadura.
Señores Presidente del Consejo Supremo de Guerra y
Marina y Capitán general de Castilla la Nueva.
--
Excmo. Sr.: El REY (q. D. g.), yen su nombre la REINA
Regente del Reino, conformándose con 10 expuesto por el
Consejo Supremo de Guerra y Marina, en 1 r de enero úl-
timo, ha tenido á bien conceder á D." Luisa Vidal Domin-
go, viuda del teniente coronel de Infantería D. José Tari-
nes y Garrido, la pensión anual de 1.2;;0 pesetas, que le
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corresponde por el reglamento del Montepío Militar, seña-
lada al folio 107, como respectiva al empleo que el cau-
sante disfrutaba; la cual ha de abonársele, por la Delegación
de Hacienda de la provincia de Lugo, mientras permanez-
ca viuda, y desde el día 14-de octubre de 1889, que fué el
inmediato siguiente al del fallecimiento de su marido.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Madrid
4 de marzo de 1890.
BERMÚDIlZ REINA
Señor Capitán general de Galicia.
Señor Presidente del Consejo Supremo de Guerra y Ma-
rina.
. ,,~....~.~_ ...
P;LUSES
2.' D1RECCION.-2" SECCION
Excmo. Sr.: S. M. el REY (q. D. g.), Y en su nombre la
lUrNA Regente del Reino, ha tenido á bien autorizar al pri-
mer regimiento de Artillería de Montaña, para practicar
reclamación de ll.816'79 pesetas, en adicional al ejercicio
cerrado de 1888-89, aplicado al cap. J. o, artículo 1. 0 de su
presupuesto, en concepto de pluses devengados por la ofi-
cíalidad y tropa de dicho regimiento, en octubre y noviem-
bre del año de 1888, con motivo de la permanencia en Bar-
celona de SS. AA. RR. las Infantas Doña Isabel y Doña Paz;
cuyo importe, previa la liquidación reglamentaria, será
comprendido en el primer proyecto de presupuesto que se
redacte, en concepto de Oblígact'ones que carecen de crédito
legislativo.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Madrid
4- de marzo de 1890.
BERMÚDBZ REINA
Señor Capitán general de Cataluña.
Señor General Jefe de lª, 5.' Dirección de este Mini.terio.
-.-
RECLUTAMIENTO Y REEMPLAZO DEL EJÉRCITO
5,' DlRECCION.-1"SECCION
Excmo. Sr.: En vista de la instancia promovida por
D. Isidro Alzola, padre del recluta disponible del reempla-
zo de 1887, por el cupo de esta capital, Gonzalo Alzola
Sáenz, en súplica de que le sea devuelta la cantidad de
ll.OOO pesetas que depositó para responder al compromiso
de su citado hijo, con el fin de que éste pudiera marchar á
Buenos Aires; y considerando que el referido mozo se ha-
lla comprendido en el párrafo segundo del arto 154 de la
vigente ley de reemplazos, el REY (q. D. g.), yen su nom-
bre la REINA Regente del Reino, de conformidad con la
5·" Dirección de este Ministerio, y 10 informado por V. E.,
se ha servido díspsner se devuelva .al mencionado D. Isi-
dro Afzola la indicada cantidad, que fué depositada en la
Caja General de Depósitos, y á disposición de esa Capitanía
General,
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
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demás efectos. Dios guarde á V.E. muchos años. Madrid
4 de marzo de 1890'
BER}.{úDEZ REINA
Señor Capitán general de Castilla la Nueva.
_...
RETIROS
1,· DIRECCION.-1,· SECCI()N
Excmo. Sr.: El REY(q. D. g.),yen su nombre la REINA
Regente del Reino, conformándose con lo expuesto por el
Consejo Supremo de Guerra y Marina, en 28 de septiembre
último, se.ha servido conceder á D. Ramón Nebreda Gon-
zález, teniente coronel de Infantería, retirado, la mejora
de sueldo de retiro que solicita; aumentándole, en una ter-
cera parte, el sueldo de 324 pesetas que se le asignó por real
orden de .21 de marzo de 1387, confirmada por otra de 27 de
julio siguiente, en cuantía de 108 pesetas, siendo el total de
432 pesetas mensuales, que habrán de satisfacérsele por la
Delegación de Hacienda de Zaragoza, como también las di-
ferencias de este señalamiento al menor que se halla disfru-
tando desde 1.° de abril de 1887, que causó baja en activo;
una vez que la solicitud la promovió antes de la promulga.
ción de la ley de presupuestos de Cuba de 29 de junio de
1888 (C. 1. núm. 268).
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
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demás efectos, Dios guarde á V. E. muchos años, Madrid
4 de marzo de 1890'
Señor Capitán general de Araqón.
Señor Presidente del Consejo Supremo de Guerra y Ma-
rina.
---
S UPERNUMERARIO S
1: DlRECCION.-2·· SECCION
Excmo. Sr.; El REY (q. D. g.), Y en su nombre ia REINA
Regente del Reino, conformándose con lo propuesto por el
General Jefe de la l.- Dirección de este Ministerio, se ha
servido disponer qne el capitán de~Ingenieros.D. Gui-
llermo de Aubarede y Kierulf, que se halla en situación
de excedente, como regresado de Ultramar, y pendiente de
colocación en el distrito de Castilla la Nueva, entre en nú-
mero en la escala de su clase por ser el más antiguo de los
que se encuentran en su caso, y corresponder la vacante
ocurrida en el mes de febrero próximo pasado, por falleci-
miento del capitán D. Juan Bernad j- Lozano, al turno de
amortización.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Madrid
4 de marzo de 1890'
BllRMÚDEZ REINA
Señor General Jefe de la 5. a Dirección de este Ministerio.
Señor Capitán general de Castilla la Nueva.
D. O. NUM.. ,3
•PARTE NO OFICIAL
V DIRECCTON
ASOCIACIÓN PARA EL SOSTENIMIENTO DEL COLEGIO DE HUÉRFANOS DE LA INFANTERíA
a..A.J ..A.
Mes de febrero de I890
BALANCE de inventario y comprobación del expresado mes
DEBE HABER ACTIVO PASIVO
, C U E N T AS ,
Pesetas Cts. Pesetas c«. Pesetas c«. Pesetas a«:
Banco deEspaña. • • •• • ••.•• .••••.•••••..••..•••• 35°·5°3 69 229.565 25 . I.2°·938 44- » »
Asociación.•••..•••.•.••••••••...•••••••.•.•••.. 303·79 T 81 468.yz8 16 » » 164.5) 6 .35Caja...... • " .............................. .lo ... " ........... ~ ............... 682.893 41 639.295 5° 4.3·597 91 » ~
Sumas.• • • . • • • . . • • • . • . • • • . . • 1.337.188 91 l.)37.188 91 164.5.3 6 .35 164.536 35
DETALLE DE LA EXISTENCIA EN CAJA
En metálico•.•..•.•.•.•.••••••....••.•••......•...••••.•.•••••••.•••••••.•....••.: .••..•.••• . 66 08
En papel.. · a ................ " " ........ . .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. . .. .. .. .. .. ~ ................................................ " ............................... 43.531 83
43·597 91
DETALLE DEL PAPEL
Por un crédito del Ayuntamiento de Aranjuez..••••• , ••. , . .. • . • . • . • • . •. • . . . . • . • • • •. . .•.•..•.•. 20.000 ;1)
Por otro ídem de la obra «Memorias íntimas», por el Marqués de Mendigorría. . . .. •. •....... " .•. 17.382 5°Por otro ídem íd. «Nociones de Contabilidad»... , ...••. ........ " , ... , .•...• , ....•.• , .... , •.. , . 1.742 »
En·resguardos del Habilitado, por letras, libranzas y sellos de franqueo para su realización ..••••.• , 4.404 87
En sellos de franqueo........................... fl ............................ ....................... ............................ " ........ .......... " ........... 2 46
.
43.5.3 1 8.3
Madrid L° de marzo de 189o.-El teniente coronel Cajero, Eduardo GÓm8{•.
ASOCIACIÓN PARA EL SOSTENIMIENTO DEL COLEGIO DE MARíA CRISTINA
RELACIÓN de las oomunicaciones y valores recibidos de los Cuerpos y Comisiones, en concepto de aubsceípcíén,
de que se acusa recibo, según orden de entrada.
Número FECHA
de las EFECTOS ObservacienesCUERPOS comunica-
ciones Día Mes Aízo
Capitanía General de Puerto Rico.......•... » 28 diciembre, 1889 En un abonaré••• , , ••••.
Idem id. íd •.•..••••..•. . ................ » 14- enero ...•• 1890 Idem í:l . • . . • . . . . • . . • . . •
Regimiento Infantería de Alm ansa núm. 18... 12 2 febrero ..• íd. Letra de cambio.... ..•••
Idem íd. de Castilla núm. 16... , ............ 74 1.0 ídem •••. , íd. Idem íd ..... , ... , . .. ...
Idem íd. de Almansa núm. 18..•• ; .•.•..••.. 17 9 ídem ..... íd. Libranza del Giro Mutuo.
Idem íd. de la Princesa núm. 4••.•.•...••.. 24 8 ídem ••..• íd. Letra de cambio•• .. • . • . ,
Idem íd. de Zamora núm. 8.•.•••• ......... 24 I4 ídem ... .. íd. Idem íd. , ...•. , .••• , •••
Idem íd. de la Reina núm. 2.•.........•.••• 15 ~6 ídem ..... íd. Idem íd • . • , .•.•. ...•..•.• ) Ninguna.Idem íd. de Córdoba núm. 10...•.... ; ..•••. 20 ídem . .... íd. Idem íd •.•....•.... '...•
Batallón Reserva de las Palmas núm. 4.•.••. 1.0 )2 enero..•• , íd. Libranza del Giro Mutuo.
Idem Cazadores de Tenerife núm. 21.••.•••. [3 25 ídem .•.. , íd. Letra de cambio.........
Capitanía General de Burgos ...... " ••••.••• » 4 febrero ••• íd. Libranza del Giro Mutuo.
noviembre
{RelaCión de abono por la
Idem íd. de Filipinas.••••••••.••••••••••••. » 4 1889 Inspección de la Cajai .General de Ultramar...
Madrid 1.0 de marzo de 189o.-El teniente coronel Cajero, Eduardo GÓnie{.
IMPRIlNTA Y LITOORAPU DIlL DEPÓSITO DH -LA OUBRRA
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SECCION DE ANUNCIOS
------~. . -. ~_. ------- -----_.._---'--_.•.- .•-.--_.._...------_._----.,-_._.--_.-"
¡JBRAS EN YENTA IN EL DEPOSITO DE LA (¡TIERnA
Autorizada) por real orden de 6 de julio último, la publicación de las hojas del Mapa militar
itinerario de España, en tres colores, y terminadas la de signos convencionales y las que compren-
den Madrid, Toledo y Ciudad Real, se hallan de venta en este Dep6sito al precio de 2'50 pesetas
cada una.
Por real orden fecha 20 de noviembre se ha dispuesto que se expendan en el Dep6sito de la
Guerra las vistas panorámicas, reproducidas por medio de la fototipia, que han de ilustrar la
Narración de la Guerra Carlista de 1869 a 76. El precio señalado es el de 0,75 de peseta lámina,
siempre que se adquieran colecciones completas de las referentes á cada uno de los teatros de
operaciones del Norte, Centro y Cataluña, y de 2 pesetas vista cuando se compre una suelta.
Hasta ahora se h-in repartido las siguientes: .Mañaría.-Vera.-Castt'o-Urdiales.-Lumbie.r.-
Las Peñas dé Irartea>« Valle de Somorrostroi--: Valle de Sopuerta i-s-San Pedro A'banto r Puente
la Reina.
(1) Correaponden Aloa tomos H. III IV, V Y VI de la Blato:rl11 do 111. Gnel."l.'a
da la IudalHIJ\¡l.anclll. que pllbllea 01 Excmo. Sr. Genera] D. -r""" (}"'~'" <l.
Artellhe; loa paUdOllP .!1\·..n .n idtlI Thlv61lftl>. . .
l.
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TÁCTICA DE CABALLniA
r1i.'l·WAS DE 1:fl'ANTY.R{A APROIlAIlAS FOil REAL DECRETO bE lS lit JULIO DK 1881
". 715l'~
t
~'1lO
• llO
• lIS,
Instruccíon del recluta , , ..
ídem de sección y compañía............•..• , ••.•....•......••
Idem de batallón ......................••.........•...•.•••••
. Idem d.ebrigada ó regimiento.. . .
. M{;morra general, ..........................•.....••..........
! Instrucciones para la enseñanza del tiro con carga reducida .i Reglamenta provisional de tiro ..
!
i,
Instrucción del recluta á pie y á caballo ~ ••• ,
Idem de la sección y escuadrono ..
Idem de re8'imiento .............................•......... " .
Idem de brI~ada y dívísíon .
Bases de la Instrucción ...........•........................•.
, Memoria de este Deposito, sobre orgamzacion militar de Espa-¡ na, tomos 1, II, IV YVI, cada uno '" .
, Idem tomos V y VII, cada uno.. . .. . .. . . .. .. .. .. . . . .. .. . .
; Idern id. VIII. ...............•...•... , ..
; Idem id. IX ............••............. _•.................' ..•
Idem id. X ..•..•... , ..............•....••... _., .....•..••..•
Idean Id. XI, XII YXIII, cada uno , .
Libreta del Habilitado de ejercicio de 1889·90 •..... , ..•. ' ....•
Idem de ejercicios anteriores........ ' .
Licencias absolutas (el 100) ..
Idem índefímdas (el :lOO) " " ' .
Pases de reclutas (el :lOO) . . . . . . . . • •. •..••..•....•.•.........
Reglamento para las cajas de recluta, aprobado por real orden
de 20 de Febrero de :l879 ..
Id~m ~~ exenciones para declarar en definitiva la util~dad Ó
inutílídad de los indíviduos de la clase de tropa del E,é.rcito
que se hallen en el servicio militar, aprobado por real' orden
de LO de Febrero de :l879 , ..
1 Idem de la Orden del Mérito Militar, aprobado por real orden
, de 3Q de Octubre de 1878 .
; Idem de la Orden de San Fernando, aprobado por real orden
i de 10 de Marzo de 1866...................................••
~ Idem de la Real y militar Orden de San HermenegHdo ...•.....
: Idem de las músicas y charangas, aprobado por real orden de
i 7 de Agosto de 187t1 ...........•..••...••.•.......• , ....••..
, Idem relat1'vo al ~ase y ascenso de los Jefes y oficiales á los~:~~¿t~s t:67~1. ~~~~~::. ~~.r~~~~~. ~~~..~e.~I..O.I:~~~. ~~. \~ .~~
; Reglamento de reserva del cuerpo de Sanidad Militar, aprobado
1
, por real orden de ~i de Marzo de 1879 ..
Idem para la] r~d~cClón de las hojas de servicio .•..••.....•..
{dAro para 11 r"gImen de las bíhlíotecas. .. ..
: Reglamen~o .par! ~l servicio de campaña•.•••.. , :
-Ó, Idem provrsiona e remonta .
, ldem sobre el modo de declarar la responsabilidad ó i"res'" on-
sabilidad, y.el derecho á resarcimteñto por deterioro .stc'.••.
Idem de hospitales militaras ..
ídem para el personal del material de Ingenieros. ••••••••••••
I
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Mapa mural de E~pa1i.ó. y Portugal, escala, 500.000 .......•.•..
ídem de Italia .•..•••••••••-: ) 1
ídem de Francia. .. . .. .. . . . • . .. . . . .. . .. • .. Escala, 1 000 000
Idem de la Turqma europ a.............. .
Idem de la id. asiática, e· ala, 1.80~.OOO ..•...... , .•. , •.
Idem de Egipto, esca~a, h)()~OOO .
1Idem de Burgos, esca la,-- " .200.000
1
Idem de Espafia yr ort' gal, escala, 1. .líoo.ooo 1881. .
Mapa itinerario (l : las provincias Vasconga- \
das y Navarra \
Idem íd., de td., id., íd., estampado en tela .. /
Idem íd., de Cataluña .. , " .
Idem íd., de Ar dalucía . .
Idem id., de íd., en tel .
Idem íd., de C>l'9-nada " " F cal' ~
Idem íd., de rd., en tilla 1,8 a, 1100.000
Idem ;d., de ~xtren~~id1J '"a ••• , ••••••• , ••••• , \
Idem íd., de ValenCIa, .
Idem íd., de' Burgos .
Idem id., d J Aragón. , . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . .. J
Idem id., r e Castilla la Vi. ia.¡ _. I
Idem íd., l~ Galicia . .. .. .... . . . .. . .. .1
Mero. de lastílla la Nueva (1' b.<:ljas) _(_1_ ..
".iO.(!(lf
Plano df' Burgos (
~d~m de Badajos. .....................••... l.
ídem de Zaragoza , ( Escala, 5 000
Idem de Pamplona.. _.. .. , .
Idemr'e Malaga .
Carta itineraria de la Isla de Luson, escala, 15OO~000 .
Atlas de la guerra de África .............•.... , ., ~ .
ldem de la de la Independencia, V e.itrega.. \
Iclem id., t .. id ..
Idem id., 3." íd , , ••.•. •• . . •. . .•• . . .. (1)
Idetr íd., 4."id , .
Idenl íd., !S." íd <, .
Itinerario de Burgos, en un tomo ',_
Idem !le las províucia~ascongadas, en id. . . . . . . .. ..,... "
RelaÜIon de los puntos de etapa en las marchas ordilll.lrilf's da
h1 tropas ~ .
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